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Skripsi yang berjudul “WTO dalam penyelesaian sengketa dagang buah apel 
Selandia Baru – Australia” bertujuan untuk meneliti dan memberikan gambaran 
mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dagang sampai kepada 
proses penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yaitu Selandia Baru dengan 
Australia serta peran WTO dalam menyikapi dan mencari titik terang masalah yang 
menyangkut kepentingan keduanya yaitu sengketa dagang. Dalam penelitian tersebut  
penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada data-data 
yang ada dan relevan, serta dijelaskan secara analisis. Teknik pengumpulan data yang 
penulis gunakan disini adalah dengan metode library research yang sesuai dan 
relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah prosedur 
penyelesaian sengketa dagang yang dimiliki oleh WTO masih kurang mampu untuk 
memperlancar jalur perdagangan, terbukti dalam kasus penyelesaian sengketa dagang 
antara kedua Negara belum bisa sesuai dari waktu yang ditentukan sebelumnya oleh 
WTO dalam DSU. Untuk itu diharapkan WTO dapat memperbaiki prosedur 
penyelesaian sengketa dagang agar kelancaran perdagangan internasional tidak 
terganggu. 
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